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Señores Miembros del jurado: 
     Presento ante Ustedes la Tesis Titulada: “CULTURA ORGANIZACIONAL Y 
DESEMPEÑO LABORAL DE LOS COLABORADORES DE LA DIRECCIÓN 
SUBREGIONAL DE SALUD JAÉN – 2016”, que es un estudio de tipo descriptivo 
correlacional, aplicado en la Dirección Subregional de Salud de la ciudad de Jaén, 
donde laboró actualmente; por lo que adquiere una relevancia especial en mi 
calidad de profesional y que tiene como finalidad contribuir a las mejoras de dicha 
institución.  
     Dicho informe de tesis está conformado por 6 capítulos: el capítulo I referido a 
la Introducción, donde se describe la realidad problemática, trabajos previos, 
teorías relacionadas al tema, formulación del trabajo, justificación del estudio, 
formulación de la hipótesis y los objetivos tanto general como específicos. Capitulo 
II contiene el diseño de la investigación, variables de Operacionalización, población 
y muestra, técnicas e instrumento, métodos de análisis de datos y aspectos éticos. 
Capítulo III resultados. Capítulo IV discusión. Capítulo V las conclusiones y el 
capítulo VI que contiene las recomendaciones y finalmente bibliografía y anexos. 
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El presente trabajo de investigación titulado: “CULTURA ORGANIZACIONAL Y 
DESEMPEÑO LABORAL DE LOS COLABORADORES DE LA DIRECCIÓN 
SUBREGIONAL DE SALUD JAÉN – 2016”, cuyo objetivo general fue Determinar 
la relación que existe entre la cultura organizacional y el desempeño laboral de los 
colaboradores de la Dirección Subregional de Salud Jaén – 2016. 
 
Dicho estudio fue de tipo Descriptivo ya que se describieron los hechos en un solo 
momento, y respondió a un diseño No Experimental de tipo transversal 
correlacional, ya que no existió manipulación de ninguna de las dos variables tanto 
de cultura organizacional como de desempeño laboral. 
 
Donde la población y la muestra fue la misma y estuvo conformada por 73 
colaboradores que la Dirección Subregional de Salud Jaén, a las cuales se les 
aplicó  dos instrumentos que fueron las encuestas para medir a ambas variables, 
donde se obtuvo una correlación de Pearson de 0.025 
 
Después de haber estudiado, analizado, e interpretado los resultados alcanzados 
de las aplicaciones de los instrumentos, se llegó a la presente conclusión no existe 
relación entre la cultura organizacional y el desempeño laboral de los colaboradores 
de la Dirección Subregional de Salud Jaén – 2016. 
 
 











The present research work called "ORGANIZATIONAL CULTURE AND LABOR 
PERFORMANCE OF THE SUB-REGIONAL ADMINISTRATORS OF JAÉN-2016 
HEALTH PRINCIPAL", whose general objective was determine the relationship 
between the organizational culture and work performance of employees of the 
Management Subregional Health Jaén - 2016. 
 
This study was descriptive since the facts were described in a single moment, and 
it responded to a Non-Experimental design of correlational cross-sectional type, 
because there was not manipulation of either of two variables of organizational 
culture as well as work performance. 
 
Where the population and the sample was the same and was made up of 73 
collaborators that the Subregional Health Department Jaén, which were applied two 
instruments were the surveys to measure both variables, where a Pearson 
correlation of 0.25. 
 
After we have studied, analyzed, and interpreted the results obtained from the 
instruments application, we reached the present conclusion: there is not relationship 
between the organizational culture and the work performance of the collaborators 
of the Subregional Health Directorate Jaén - 2016. 
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